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La principal línia d'investigació iniciada fa alguns anys per una de les autores d'aquest 
article era, concretament, l 'evolució de l 'ensenyament de la Farmiicia a Catalunya. Després 
de molts estudis i recerques, s'ha pogut localit zar un manuscrit de dos volums de matèria 
farmacèutica, de l 'any 1 830, de qui fou catedriitic del Reial Col.legi de Farmiicia de Sant 
Victoriii i precursor de la Facultat de Farmiicia de Barcelona, Tomiis Balvey i Parés. 
Històricament parlant, 
podr1em dir amb tota se­
guretat que no es coneixia 
com i quin era l 'ensenya­
ment d 'aquesta assignatura 
en e l  dit col.legi, ja  que 
només ten1em breus notki­
es del conti ngut del pri­
mer tractat de m atèria 
farmacèutica gràcies a l  
nét del primer catedràtic 
d 'aquesta assignatura, Jo­
sep Antoni Saval l  i Val lde­
juli, i a ls  apunts m'anus­
crits de les c lasses teòri­
ques de m atèria farm acèu­
t ica que explicava J osep 
Antoni Balcells. Això fa 
que t ingui veritable i nterès 
el  fet d 'haver trobat un 
m anuscrit que tracti d 'a­
questa m atèria e laborat 
pel qui fou el  successor 
d ' aquest ú l t im,  TomAs Bal­
vey i Parés, ja que així 
se'ns farà més fàcil poder 
explicar com s 'efectuava 
l 'ensenyament d 'aquesta 
assignatura i ,  a lhora, co­
nèixer quins eren el seu 
contingut i l 'evoluci6 del 
seu ensenya ment. 
TomAs Balvey i Parés 
va néixer a Cardedeu e l  
24 de setembre de 1 7 90. 
Era f i 1 l  de J aume Balvey 
i Sans, també farm acèutic, 
Baròmetre amb sangone­
res que permet conèixer 
l 'estat de l 'atmosfera. 
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CBpia de dues pàgines del manuscrit de dos volums de 
matêria farmacêutica trobat al Col.legi de Farmàcia 
de Barcelona. 
i Vict()ria Parés. L 'entron­
cament d 'aquesta nissaga 
amb l ' art d 'apotecari i 
amb el saber farmacèutic 
data del segle XVI i té 
el seu origen en els Parés­
-Català. Entre els seus 
treballs,  destaquem ací les 
l l içons de m atèria farma­
cèutica que va començar 
a explicar el 2 d'octubre 
de 1 8 30 a l  Reial Col. legi 
de Farmàcia de Sant Vic­
torià de Barcelona,  m anus­
crit de dos volums en fol i  
que hem trobat en el  Col-
legi de Farmacèutics de 
Barcelona gràcies a les 
i nvestigacions rea l i t z ades 
a Cardedeu, on hem tro­
bat,  con feccionat pel  seu 
nét, un inventari de les 
obres i els m anuscrits l le­
gats al dit col. legi d 'antu­
vi, cosa que motivà l a  10-
cal i tzaci6 d 'aquest m anus­
crit de matèria farm acèu­
tica entre una rica font 
documental  i bibl iogràfica. 
El  fet que indur Balvey 
a la rea l i t zaci6 d ' aquest 
m anuscrit  fou, essencial­
ment ,  l a  petici6 per part 
de l a  Real Junta- Superior 
Directora de la Facultad 
als catedràtics de donar 
a conèixer l ' ordre i el 
contingut de l lurs assigna­
tures respect ives amb la 
final i tat  de reorganitzar 
l 'ensenyament de la  Far­
màcia a nive l l  nacional. 
E l  tractat de m a tèria 
farmacèutica de Balvey 
és un volumin6s m anuscrit  
dividit en dos  toms d 'un 
nombre de pàgines desi­
gual. Fa l 'efecte d 'un es­
borrany del l l ibre defini­
tiu,  ja  que conté nombro­
ses esmenes. Escrit en 
caste l la,  es troba dividit 
en quatre parts. La prime­
ra . -molt interessant- cons­
ta d'onze caprtols i s ' inicia 
amb la  definici6 de l a  ma­
tèria farmacèutica, que 
és considerada com una 
part de la Farmacologia. 
Exposa també el concepte 
de m edicament i la  recog­
nici6 adequada de la  ma­
tèria farmacèutica segons 
la seva naturalesa animal ,  
vegetal  i m i neral. 
A causa de l  valor que 
té per a l 'art de preparar 
medicaments e l  reconeixe­
ment de la matèria farma­
cèutica, Balvey dedica un 
caprtol  a la propiedad del 
color, en e l  qual c lassifica 
els colors i els relaciona 
amb les propietats tera­
pèutiques de les substànci­
es medicamen toses. Co­
menta i c lassifica les dife­
rents sabors i o lors i estu­
dia l lur rel ació amb les 
propie tats terapèutiques. 
Descriu acuradament les 
principals operacions far­
macèutiques dedica tot 
un capitol  a definir los 
nombres técnicos que sir­
ven para indicar la virtud 
de los medicamentos, que 
s6n en nom bre de vint-i-­
vuit.  D ' a l tra banda, accep­
ta  el  sistem a  mètric deci­
mal com a substitutiu de 
l ' antic siste m a  de pesos 
ut i l i t zat  a la Farmacia ca­
ta lana. 
L a  segona part tracta 
de les substàncies inorgà­
niques o matèria farma­
cèutica mineral;  la  tercera 
comenta àmpliament la 
m atèria farm acèutica ve­
getal ,  que constitueix la 
part més rel levant del 
tractat ;  i ,  f inalment,  la 
quarta part està dedicada 
a la  m atèria de procedèn­
cia animal.  
L 'e levat nivel l  cientUic 
de Ba1vey es mani festa 
en la  categoria dels cien­
tUics citats al  l larg de 
¡'obra. Els m és coneguts: 
Linné, Lagrange, Vauque­
lin, Berzel ius, Fée, Robi­
quet,  Pel letier, Caventou, 
Faraday i Derosne, i molts  
d 'a l tres, demostren el  tre­
ball d ' invest igaci6 real i tzat  
per  confeccionar la  seva 
obra. 
El judici critic del ma­
nuscrit  -inèdit- s 'està e la­
borant i serà motiu  d 'un 
estudi profund. 
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